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1. Version franc¸aise
Les interfaces homme-machine sont les ensembles de
dispositifs mate´riels et logiciels pour que l’homme dialogue ou
interagisse avec son environnement. Les avance´es technolo-
giques actuelles, la miniaturisation des dispositifs, l’accessi-
bilite´ grand public des mate´riels, compte de couˆts modiques et
la ge´ne´ralisation de ces technologies permettront probablement
de commander l’environnement par la pense´e ! Ces nouvelles
technologies cerveau machine ouvrent un champ encore
inimagine´ de compensation des handicaps d’origine diverses.
Les meilleures e´quipes franc¸aises feront le point de l’e´tat des
connaissances scientifiques dans ce domaine.
2. English version
Human-machine interfaces comprise a group of hardware
and software devices designed to enable the human brain to
dialogue or interact with its environment. Current advanced
technologies, device miniaturization, accessibility for the
general public, moderate cost, and generalization of these
technologies will probably make it possible to direct one’s
environment by thought! These brain-machine interface
technologies open up perspectives for still unimagined ways
to compensate for disabilities of various origins. The leading
French teams in this field propose an update on recent scientific
advances.
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